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REKAP DAFTAR HADIR PEMBIMBING PRAKTIKUM 
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SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
PERIODE : 21 JUNI 2020 S.D. 20 JULI 2020 





Juli Jmlh Jam 
Realisasi 
8 14 
1 Dr. Dra. Trini Suryowati, MS. DiOKirnia 
Kedokteran 
4 4 4 
2 dr. Nur Nunu Prihantini, M.Si. DiOKirnia 
Kedokteran 
6 6 6 
3 Dra. Herlina Selvi Maria Simbala, M.Pd tsioKimia Kedokteran 6 6 6 
4 Fri Rahmawati, S.Si., M.Si. 
L r 1 I n 1 
DioKijuia 
Kedokteran 
6 6 - 6 
5 Jap Mai Cing, M.Si. tsioKimia 
Kedokteran 
6 6 - 6 
6 Prof. Dr. drh. Maria Bintang, MS. LSioKimia 
Kedokteran 
6 6 6 
7 Dr. Muhammad Aifarabi, S.Si., M.Si. DioKimia Kedokteran 6 6 
_ 6 
8 Dr. drg. Sri Redjeki Prasetyo, MS. Biomedik Dasar 6 6 - 6 
9 dr. Frisca Ronauii Batubara, M.Biomed. Biomedik Dasar 6 6 _ 6 
10 dr. Marwito Wiyanto, M.Biomed., AIFM. Biomedik Dasar 6 6 _ 6 
11 Manogari Sianturi, S.Si., MT. Biomedik Dasar 6 6 _ 6 
12 dr. Sisirawaty, MS., Sp.ParK. Parasitologi 6 6 6 
13 dr. Ati Rachmiawati, MS. Parasitologi 6 6 6 
14 dr. Danielle Tahitoe, MS. Parasitologi 6 6 6 
15 Dr. dr. Forman Erwin Siagian, M.Biomed. Parasitologi 6 6 6 
16 dr. Frieda Bolang, MS. Parasitologi 6 6 6 
17 Evy Suryani Arodes, S.Pd., M.Biomed. Mikrobiologi 6 6 6 
18 Dra. Lusia Sri Sunarti, MS. Mikrobiologi 6 6 6 
19 dr. Veronica Nunuk K.D. Kalay, 
iVl.KlOmeQ. 
Mikrobiologi 6 6 6 
20 dr. Trimurti Parnomo, MS., Sp.MK. Mikrobiologi 6 6 6 \/ 
21 dr. Sri Udaneni Wahyudi, MS., Sp.MK. Mikrobiologi 6 6 6 
22 dr. Dame Joyce Pohan, M.Biomed. Mikrobiologi 6 6 6 V 
Total 130 130 
Persentasi Kehadiran Pembimbing Prakt. Blok 17 100% 
Petugas Lab 
NIHIL 
Mengetahui, Jakarta, 20 Juli 2020 
Manager P2SK, Koordinator Blok 17, 
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No Nama Dosen Departemen Agustus Jmlh Jam 
Realisasi 
Prakti-kum 4 5 6 7 
1 dr. Silphia N Anatomi 24 6 6 6 6 24 
2 dr. Frisca Anggreini Anatomi 24 6 6 6 6 24 
Total 48 48 
Persentasi Kehadiran Pembimbing Prakt Blok 17 100% 
Petugas Lab 
1 Dani Petugas Lab 4 1 1 1 1 4 
2 Ali Petugas Lab 4 1 1 1 1 4 
Mengetahui, Jakarta, 21 Agustus 2020 
Manager P2SK, Koordinator Blok 17, 
